新詞探源 : 從“翻叮”說起 by LEE, Hung Kai














































(1) 中升「翻叮」上市  大削集資額（《明報》2010年 3月 10日）
(2) 一城凶宅遭撻訂「翻叮」（《星島日報》2010年 10月 22日）
(3) 觀塘巨無霸「翻叮」  六財團爭食（《文匯報》2014年 8月 27日）
(4) 明年節目預覽  無綫翻叮食老本（《明報周刊》第 2187期）
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